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\\'ollongong Town l -b l! 
PRINCIPAL: 
w. C. McGRATH 
VICE, PRI NCIPAL-
F. C. WHITEBROOK 
p,'ogl'a lllUte 
Academic Procession - Processional from 
A Ceremony of Carols - Brinen 
Address - - - - - The Principal 
Welcome to the Visitors 
The Mayor, Alderman A. F. Bevan 
FIRST YEAR GRADUA nON CHOIR 
\ 10 rl r - A S!.:i1rlalt i 
Occasional Address 
I E.'wllatc Dco 
:!:. AlIcluia 
]. Juhi lalc Dco 
Sir Arnold Hughes Ennor. Kt .. C.BE. D.Se .. F.A.A. 
Se<rel".y of The DepartmenT of Edvtal,on and 5<:ience 





THOSE WHO WILL TEACH 
PHYSICA L EDUCATION 
WOMEN 
Carol Ann ALLEN 
Robyn Lee AUSTIN 
Pame la Doro thy BLA DES 
Jillian Florence SUNN ING 
Anne DAVIES 
Barb" ... Elainl! OIXQN 
Kathryn Dapnn .. FISHER 
Ina Sue HUGHES 
Robyn Gaye LEABEATER 
Elspeth Louis!! Mcl NTOSH 
Sand.a Ra .. MANCElL 
Chri.t;ne Isobel MILLER 
(heryl Frances NEALE 
Rosemary PEARD 
Kerrie PEATFI ELD 
Glenda Rae POWELL 
Hele" Gai STAFfORD 
Me"en Kaye THOMAS 
Sand'a Dianne WIGGINS 
MON 
Alan Rees ANDREWS 
Peler Jo"'" Clare BAKER 
KenneTh Jaml!' CRABB 
Wi lliam Paul HENRY 
Kev;n Ross MA(KAY 
Michael Geofhey MACKNEY 
Ronald James MACMASTER 
Warwick John MAXTED 
Robe'l DOrl"ld MURPHY 
JOMlhan Kennelh NELSON 
Donald Barry PH1LLIPS 
ROr'l"ld .lames RUSKIN 
Brendon Frederick STEWART 
Neal WH ITE 
Rodney William WllBERS 
Kerry John WllSMQRE 
Kennelh William WIlHERS 
INfANTS 
Sirpa Helina AGY IK 
Catherina Lauret te BABB 
Santa BATTAGlIA 
Deidre Ann BOND 
Gee$je BOOM 
Sylvia KaTharina DorOThea BORMANN 
Rita Ann BRA DB URY 
Jennifer Joy BUTTON 
Sharyn Elizabeth BYRNE 
Helen CHOMICZ 
Eileen Ale)(is CHONG 
Sandra Elsie CLARKE 
Jean Barbara CLOUSTON 
Jennifer Mary CLOUSTON 
Dianne Gaye CLUNAS 
Pamela Jane COIH EN 
MargareT Phyllis COSTELLO 
Sylvia Ellen DALTO N 
Lynne DANIEL 
Suzanne DAWE 
BMbara Lynne DICKSON 
Jennifer Mary DOLE 
Robin Fay ELLI SO N 
Marilyn Patri,ia FARM A N 
Kathleen Eisa FA ULKN ER 
Lesley Christine GOODACRE 
MMgaret Eileen GULlICK 
Diane HOTCHK IS 
Helen A me lia IRWIN 
Clare Lorraine JACKSON 
Sheena Margaret JOCHHEIM 
Sandra Anne JOHNSTON 
Angela KOVAC 
Robyn Kay LARNACH 
LyneTle LAWLESS 
Maria Lynne LOUIS 
Helen Loraine LU6Y 
Judith Gay McKENZIE 
Rosemary Margaret McPHAN 
Angela Colleen MALlON 
Angela Jane MATTHEWS 
M argaret Campbell MILLER 
Joan Hilary M ILNE 
Vicki Lorraine MORGAN 
Lina PARA 
Nancy Lama PENMAN 
Helen Margarel PRATT 
Jeanel1e Vera SMYTH KIRK 
Edna Clare STANWAY 
Agnes Juli .. Mary THOMPSON 
Diane Robyn THOMPSON 
Marion Joyce TURNER 
Julie Louise VAUX 
Priseilla Rose WA DDELL 
Victoria WHELAN 
Cynthia Linda WHITE 
Wendy Ann WHITTON 
Caro l Ann WILLIAMS 
Heather May W ILSON 
M argaret Thomasina YOUNG 
(Continued NlXt P~9.) 
GENERAL PRIMARY 
WOMEN 
June Margarel AIIHIE 
Mary McC"e AITKEN 
Dianne Nancy AMOS 
Jennifer Karen ANDERSEN 
Shayne ANDERSON 
Lorraine Mary ATWElt 
Julielle Sue AV ERN 
Dawn Gaye BAKER 
Nola Joan BARTON 
tynene Frances BelL 
Ma'ga,el Louise BEMBRICI( 
Marilyn BENNETT 
Lynne BLOMFIELD 
Denise Annene BRIDGE 
Ma'y ChriSlina BUtl 
Judolh tee BUTLER 
Ma'ga,el Jean COTTOM 
Leonie Beryl Diann!! DAWSON 
Lynelle Anne DElLER 
Dianne Joy DEVlIN 
Ma'y Winifred DONNELtAN 
Ch'istine Louioe DUNSTAN 
B,onwyn Joy DYER 
Cheryl Anne FERGUSON 
Alison Jean fOWLER 
Na'elle Jessiu FREEMAN 
Silvill Luigia GHIRARDELtO 
Gail Yvonne GIBSON 
Ma'ilyn Eliabeth GlllHAM 
lIona WoIhelmina GODDE 
Ruth Lyne"e GRAYSON 
Ma'garee Ann!! GUPPY 
Judith ellen GWYNNE 
Marilyn Joy HARPLEY 
Pamela HAY TON 
Lynelle Anne HOGARTH 
MllrgMet Lynne"e HORN 
Denise Lesley HUDSON 
Ma'garee Ann JESSOP 
Ma'garel Ma,y JONES 
Anneliese I,mll KOERNER 
Helen Armylage LEEl 
Robyn Elaine LOWTHER 
leeela McKINLEY 
Glo.ia McNEllt 
Gaye Mild.ed McSWEENEY 
Madene JoyC!! MACKAY 
Audrey Hel!!n MANNING 
Robyn Lesley MARCHANT 
Anne Doreen MARSHALt 
Helen May MITCHELL 
Jud, th Anne MOltOY 
Carol Anne MOLONEY 
Be.enice Anne MOORE 
Fay Helen OAKES 
Chmea POHL 
Lynelle Helen POND 
Olgl RISTlCl 
Suoan Joy ROGERS 
Suzanne Compton SAUNDERS 
Rhonda I'ene SHEPHERD 
Healher Gaye StEEMAN 
Mer"lee MMgarel SNlTCH 
C"rol June STAPLETON 
Lynetle Rosemary STONE 
In9rid B"9illa THOMAS 
V,cki THOMAS 
Sharyn VAUGHAN 
Ch"slone Ada WILlINGHAM 
Helen B"rb"ra WOOLLARD 
M"i, Barbara lAREBA 
ME" 
Peter ALBERT 
John (hrrSlopher ARMSH1:0NG 
Alan Dav,d ARNon 
Oavid Kennelh BAIRD 
Raymond John BASS 
Paul Francis BLAND 
Edward James BlISSENDEN 
Terrence John BURNS 
Phillip Anlhony Michae! BYRNE 
Brian Arlhur ClEGG 
John ErneSl COOK 
Paul M,chllel COSTIGAN 
Roge. Anlhony DAINTON 
Ano.ew Houston DORRIAN 
Roger Malcolm DWYER 
John An!hony EWING 
Brian FERRY 
Vernon GeOrge flAY 
Dennis HEETON 
John FORD 
Rober! Aluande. GaRDON 
James Murray GOUGH 
Warren Thomas HANDLEY 
Ronald John HANKIN 
Ma-well John HARRIS 
Allan W,lIiam HERRING 
Terry Charles HICKSON 
Phil,p Errc HOlLOWAY 
David Viclo, HUTCHINGS 
IlIn Paul HUTCHINSON 
Raymond Thomas KAIN 
Peter Dav,d KELLS 
Phillip lell,e KING 
F,an~ Jurek KRlYSIK 
Kennelh Douglas MeDONALD 
(hristophe' William McGRA1H 
T,mothy Geo'ge MeNICKLE 
Denis John Francis MURPHY 
M,chael William MURRAY 
John G,aham NOTlEY 
John O"BIHEN 
(h"stophe' Kenn!!lh PEOPLES 
John Slan,slaw PIECHOCKI 
Douglas John POPE 
Joseph PROCKO 
JuSl,n James QUINN 
Wilhllm RAMSA Y 
Pele. Gregory ROSE 
Gregory lisle ROWE 
Jae~ Edwa,d SANDAY 
John Damien SHORTIS 
David Ronald SlllETT 
Denis Brvce Pelham SlEW ART 
Stephen f'ase' STUART 
John William lAPSCOTT 
M,ehael James lATTAM 
Dllvid Jllmes TWIST 
Lyndon Francis WATSON 
(h'islophe' Go.don WHITElEY 
Ma,k Owen WllSON 
